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Abstract: This is a paper based on the example of the campus outer space in Xiamen University and Hong Kong Polytechnic University. Through comparative
study，the paper divides the outer space of colleges and universities into two categories，including Environment － oriented and Architecture － oriented; from
space type and definition，it discusses the different outer space characteristics，analyzes the outer space that is required by the diversified and personalized
public activities of modern education，and includes that campus outer space should be integrated，mobile，closed related among buildings，have a pleasant
scale and close to nature.
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香港理工大学的校园( 图 4) 整体布局有着清晰的现代主
义重理性的印迹。规划采用紧凑布局方式以应对功能需求和
城市对校园空间的影响，外围建筑以合院围合的方式建立校园












环境主导型空间。俯视校园( 图 2) ，连片的绿色间，错落有致
的红屋顶若隐若现，一幅生动的中国画跃然眼前。
图 2 高处俯视厦门大学校园





















是被精心保留下来，成为最终的外部空间( 图 4) 。
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